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CARACTERIZA<;AO DE SEMENTES DE ALGUMAS
ESptCIES FLORESTAIS NATIVAS DO NORDESTE!/
ecologicas durante 0 desenvolvimento da planta mae e durante as
fases posteriores ao florescimento (TOLEDO & MARCOS FILHO, 1977).
Sonia M. de SOUZA
Paulo C.F. LIMA~/
A forma refere-se a semente como ela se apresenta no con tor-
no, podendo segundo KOZLOWSKI, (1972) ser elipsoidal, globosa,
lenticular, oblonga, ovoide, uniforme e sectorioide. Quanto ao t~
manho, a semente como qualquer outro objeto pode ser considerada
como tendo tres dimensoes: comprimento, largura e espessura
(WELCH, 1974). Estas medidas sac uteis, principalmente para se de
terminar se as mesmas pertencem a um grupo-de sementes grandes ou
ao de muito pequenas (MUSIL, 1977):
Com 0 objetivo de determinar as caracteristicas externas basi
cas de sementes de dezesseis especies florestais de importancia
economica, nativas do Nordeste brasileiro, realizou-se 0 presente
trabalho, em Petrolina-PE de julho de 1978 a agosto de 1982. Os
parametros avaliados foram: forma, tamanho, cor, peso de mil se
mentes e germina~ao.
As cores mais comum de sementes sac marron e deriva~Oes de
marrom. Cores como vermelho, verde, amarelo e branco, sac infre-
quentes, porem quando presentes terngrande valor para identifica-
~ao (KOZLOWSKI, 1972), podendo entretanto ser, afetada por varios
fatores tais como condi~oes climaticas, matura~ao e envelhecimen-
to da semente (MUSIL, 1977).
The present work was done to determine basic external
characters of seeds of 16 economic native forest plant species
from the northeastern Brazil. The period of study lasted from
jUly of 1978 to august of 1982. The studied characteristic
features included shape, size, color, weight of thousand seeds
and germination percentage.
Quanto a superficie, esta pode variar de lisa lustrosa a ba~a
e rugosa. Superficies irregulares incluindo pintas, estrias e o~
tros tipos de esculturas podem ser encontrados (MARTIN & BARKLEY,
1961) •
outras estruturas externas tais como presen~a de asas, apend!
ces, espinhos, aristas e cabelos devem ser consideradas na carac-
teriza~ao de sementes.
Alem das caracteristicas externas 0 peso de mil sementes, peE
centagem e periodo de germina~ao sac importantes no planejamento
de produ~ao de mudas bem como na execu~ao de projetos de reflore~
tamento, sendo porem caracteristicas relevante.s a serem considera
das para uma perfeita caracteriza~ao da semente.
As especies integrantes deste trabalho, sua descri~ao e usos
da madeira encontram-se em RIZZINI (1971), BRAGA (1976), TIGRE
(1964) e GOLFARI & CASER (1977).
As caracteristicas internas e externas de sementes, sac nota
velmente estaveis, promovendo um criterio segura para a identifi
ca~ao de sementes desconhecidas.
Os parametros mais usados na caracteriza~ao extern a de semen
tes, sac usualmente a forma, tamanho, colora~ao e pecularidades
da superficie (MARTIN & BARKLEY, 1973). A forma e tamanho das se
mentes sac muito variaveis, dependendo da especie, das condiyoes
!/colabora¥ao financeira da FINEP, Convenio EMBRAPA/IBDF
~/Eng. Florestal, pesquisador do CPATSA, Cx. Postal 23,
Petrolina-PE.
o objetivo do presente trabalho e determinar as caracteristi-
cas externas basicas de sementes de algumas especies de importan-
cia economica, nativas do Nordeste brasileiro.
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Angica
Angica de bezerra
Arapiraca
Aroeira
Barauna
CanafIstula
Faveira
Imbira<ru
Imburana de cheira
Juazeira
Mani<r0ba
Pau-d'arco
Pau ferra
Pereira
Sabia
Umbuzeiro
Anadenanthera macrocarpa (Benth) Brenam
Piptadenia obliqua (Pers) Macbr
Pithecelobium parvifolium (Willd) Benth.
Astronium urundeuva Fr. All. Engl.
Schinapsis brasiliensis Engl.
Cassia excelsa Schard
Parkia platycephala Benth
Pseudobombax simplicifolium A. Ralym j.
Amburana cearensis A.C. Smith
Zizyphus joazeiro Mart.
Manihot sp.
Tabebuia impetiginosa Mart.
Caesalpinia ferrea Mart ex Tull.
Aspidosperma pirifolium Mart.
Mimosa caesalpinipholia Benth.
Spondias tuberosa Arr. Carn.
Leg. Mimosoideae
Leg. Mimosoideae
Leg. Mimosoideae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Leg. Caesalpinioideae
Leg. Mimosoideae
Bombacaceae
Leg. Papilionideae
Rhamnaceae
Euphorbiaceae
Bignoniaceae
Leg. Caesalpinioideae
Apocynaceae
Leg. Mimosoideae
Anacardiaceae
largo 12,20 ~ 1,17 mm
espess. 1,57 ~ 0,17 mm
superflcie - lisa lustrosa
cor - marrom escuro tendendo para preto
peso de 1.000 sementes - 153,84 9
germina~ao - 86% em germinador num perlodo de 1 a 5
dias.
num perlodo de 4 - 20 dias.
4. Astronium urundeuva Fr. All. Engl.
Sementes: forma - ovoide
tamanho - compr. 6,27 ~ 0,53 mm
largo 5,05 ~ 0,40 mm
espess. 1,82 ~ 0,36 mm
superficie - lisa lustrosa
cor - cinza nas bordas tendendo a branco sendo a
parte central da mesma colora~ao das bordas.
peso de 1.000 sementes - 37,60 9
germina~ao - sementes com dormencia.Trabalho realiza
Sementes: forma - orbicular
tamanho - compr. 3,88 + 0,33 mm
largo 4,03 ~ 0,32 mm
espess. 3,22 ~ 0,33 mm
superflcie - rugosa, ba~a
cor - marrom tendendo para preto com a regiao de in-
ser~ao no ramo amarelo esverdeado
peso de 1.000 sementes - 16,40 9
germina~ao - 85% em germinador num perlodo de 2 - 5
dias.
2. Piptadenia obliqua (Pers) Macbr,
Nome vulgar: Angico bezerro
5. Schinopsis brasiliensis Engl.
Nome vulgar: Barauna
do por SOUZA et all (1980), mostra que
a imersao destas em agua a 90-100oC por
1 minuto promove uma germina~ao de 71%
num perlodo de 3 - 8 dias.
Sementes: forma - obovoide tendendo a reniforme
tamanho - compr. 14,37 ~ 1,56 mm
largo 9,81 ~ 0,79 mm
espess. 5,56 ~ 0,84 mm
superflcie - rugosa ba~a
cor - amarelo claro
peso de 1.000 sementes - 149,50 9
germina~ao - sementes com dormencia
6. Cassia excelsa Schard
3. Pithecelobium parvifolium (Willd) Benth.
Nome vulgar: Arapiraca
Sementes: forma - eliptica tendendo a ovoide
tamanho - compr. 7,22 ~ 0,li9 mm
largo 4,96 ~ 0,47 mm
espess. 2,95 ~ 0,43 mm
superflcie - lisa lustrosa
cor - amarelo esverdeado
peso de 1.000 - 53,37 9
germina~ao - sementes com dormencia •.~abalho realiz~
do por SOUZA et all (1980), mostra que
a imersao destas em agUa a 90-100oC por
1 minuto promove uma germina9ao de 71%
Sementes: forma - obovoide
tamanho - compr. 6,01 ~ 0,70 mm
largo 4,25~0,36mm
espess. 2,03 ~ 0,43 mm
superflcie - lisa lustrosa
cor - marrom esverdeado
peso de 1.000 sementes - 37,59 9
germina~ao - sementes com dormencia.Trabalho realiza
do por SOUZA et a~ (1980) mostra que 0
despante destas na regiao de imersao da
radicula promove urnagermina~ao de
nwn perlodo de 2 - 4 dias.
7. Parkia platycephala Benth
acessorios - presen~a de asa de cor amarelo palha em
wna das extremidades.
peso de 1.000 sementes - 464,40 9
germina~ao - 87% em germinador nwn periodo de 6 - 16
dias.
Sementes: forma - ovoide tendendo a ovalada
tamanho - compr. 8,43 ~ 1,~6 rom
largo 5,67 ~ 0,69 rom
espess. 3,48 ~ 0,48 rom
superficie - lisa lustrosa
cor - mar rom
peso de 1.000 sementes - 114,26 9
germina~ao - 44% em substrato de areia em urn telado
coberto de plastico pintado de branco,
nwn perlodo de 5 - 23 dias .•
8. Pseudobarnbax simplicifoliwn A. Ro1ym J.
Nome vulgar: Imbiru~u
10. Zizyphus joazeiro Mart
Nome vulgar: Juazeiro
Sementes: forma - e1iptica
tamanho - compr. 9,86 ~ 0,71 rom
1arg. 6,90 ~ 0,50 rom
espess. 6,41 ~ 0,36 rom
superficie - rugosa ba~a
cor - marrom claro
peso de 1.000 sementes - 260,40 9
germina~ao - sementes com dormencia
11. Manihot sp.
Sementes: forma - orbicular tendendo a ovoide
tamanho - compr. 5,17 ~ 0,33 rom
1arq. 3,95 ~ 0,30 rom
espess. 3,57 ~ 0,31 rom
superficie - 1isa 1ustrosa
cor - marrom com presen~a de estrias creme
peso de 1.000 sementes - 37,10 9
germina~ao - 90% em germinador num periodo de 4 - 7
dias
Sementes: forma - ovoide
tamanho - compr. 15,66 ~ 1,10 rom
1arg. 12,81 ~ 1,24 mm
espess. 8,72 ~ 0,74 rom
superflcie - 1isa ba~a .
cor - cinza coberta por uma fina pel!cula marrom
claro com presen~a de pintas marron escuro
peso de 1.000 sementes - 883,50 9
germina~ao - sementes com dormencia
12. Tabebuia impetiginosa Mart.
Nome vulgar: Pau~'Arco
Sementes: forma - e1iptica
tamanho - compr. 16,75 ~ 1,67 rom
1arg. 11,34 ~ 0,54 rom
espess. 4,42 ~ 0,47 rom
superflcie - rugosa pouco 1ustrosa
cor - marrom escura tendendo para vinho, coberto com
wna fina pe1Icula de cor amare10 pa1ha
Sementes: forma - cordi forme tendendo a oblonga
tamanho - compr. 14,12 ~ 1,47 rom
1arg. 10,82 ~ 1,17 rom
espess. 1,69 ~ 0,51 rom
superflcie - 1isa 1ustrosa
cor - marrom claro
acessorios - presen~a de asa nas duas extremidades
de cor marrom claro transparente
peso de 1.000 sementes - 105,70 g, com asas
germina~ao - 70% em germinador nurn per!odo de 3 -10
dias.
tarnanho - compr. 5,91 :t 0,61 nun
1arg. 5,51:t 0,78 nun
espess. 1,67 :t 0,21 nun
superf!cie - lisa 1ustrosa
cor - marrom
peso de 1.000 sementes - 30,00 9
germina~ao - sementes com dormencia. Urna germana-
~ao em tome de 90% tern sido obtida
no viveiro do CPATSA apos a escarifi-
ca~ao destas sementes em agua ferven-
do por urnminuto.
1~':Spondias tuberosa Arr. Carn.
Nome vulgar: Umbuzeiro
Nome vulgar: Pau ferro
Sementes: forma - ova1ada tendendo a e1iptica
tamanho - compr. 10,41 ± 0,64 nun
1arg. 7,37 :t 1,17 nun
espess. 4,30 ± 0,94 rom
superf!cie - 1isa 1ustrosa
cor - marrom
peso de 1.000 sementes - 160,20 9
germina~ao - sementes com dormencia.DUARTE (1978),
sugere a imersao destas em agua ferve~
do durante 15 ou 30 minutos apos ser
retirada a fonte de calor.
Sementes: forma - e1eptica tendendo a ovoide
tarnanho - compr. 19,11:t 1,42
1arg. 13,45 ± 0,87
espess.10,58 ± 0,84
superf!cie - rugosa, ba~a
cor - mar rom claro tendendo a roseo
acessorios - sementes com seis perfura~Oes, urna ~a
extremidade distal e as restantes na
proximal.
peso de 1.000 sementes - 1148,00 g
germina~ao - 64%em substrato de areia em urn te1ado,
coberto de p1astico pintado de branco,
nurn per!odo de 43 - 58 dias.
Nome vulgar: Pereiro
Sementes: forma - orbicular 1evemente cordi forme
tarnanho - compr. 14,77 ± 1,90 nun
1arg. 12,99 :t 1,49 nun
espess. 1,15 ± 0,20 rom
superf!cie - 1isa ba~a
cor - arnare10 escuro tendendo para marron
acessorios - presen~a de asa ao redor de toda a se-
mente de cor amare10 escuro.
peso de 1.000 sementes - 125,50 g, com asas.
germina~ao - 86% em germinador nurn per!odo de 3 - 9
dias.
15. Mimosa caesa1pinipho1ia Benth
Nome vulgar: Sabia
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